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MAIG DE 2002
1 DE MAIG
PERIODISTES ATACATS PELS ULTRASUR
Es promouen aldarulls als voltants de l'estadi
Bernabeu a Madrid. Estan promoguts pels
ultrasur i es produeixen cinc minuts després que
ETA fes explotar un cotxe bomba a la
confluència de la Castellana amb General Perón
i quatre hores abans del partit que disputen
Real Madrid i Barça per la semifinal de la
Champions League. Una cinquantena de
seguidors de l'equip blanc, amb crits contra la
democràcia ataquen brutalment periodistes de
TVE, CNN+, Telemadrid, Cover, As i El Periódico.
El fotògraf d'El Periódico, Antonio Giménez, és
el més mal parat amb el resultat d'un colze
fracturat i una luxació a l'espatlla.
INFORME ANUAL DE REPORTERS SENSE
FRONTERES
Representants de Reporters sense Fronteres fan
públic l'informe anual on denuncien els atacs
que van sofrir els periodistes al llarg del 2001.
Segons el document, l'any passat es va
enregistrar un avanç de la repressió contra els
informadors: 31 periodistes van morir, vuit van
perdre la vida quan cobrien la guerra de
l'Afganistan. L'any passat van ser detinguts
gairebé un miler de periodistes (un 50 % més
que en el 2000); més de set-cents van ser
amenaçats o agredits i uns quatre-cents mitjans
de comunicació van patir censura. El document
ha analitzat la situació del periodisme en 150
estats, entre ells s'hi compta Estats Units i
Espanya. L'atemptat de l'li de setembre a Nova
York i la lluita contra el terrorisme ha agreujat
la situació dels periodistes. A Israel, més de
cinquanta periodistes han resultat ferits després
de la segona intifada.
Els conflictes, una font de problemes per la premsa
COL·LECTIUS DE PERIODISTES CENSUREN
L'ACTITUD POLICÍACA AL BERNABEU
Diferents col·lectius d'associacions de
periodistes censuren l'actitud de la policia de
Madrid durant els atacs dels ultrasur a
professionals de la comunicació quan exercien
la seva tasca informativa, després de l'esclat
d'un cotxe bomba prop de l'estadi Bernabeu.
L'Associació de la Premsa de Madrid denuncia
"passivitat policíaca". El Grup de Periodistes
Progressistes Josep Maria Lladó insta el
Ministeri de l'Interior a investigar la
"cooperació implícita" dels agents amb els
agressors i demana al Real Madrid que "es
desvinculi clarament" del grup de seguidors
violents. L'Associació de Reporters Gràfics anun¬
cia que iniciarà accions legals.
BADIA, SECRETARI GENERAL DE LA CCRTV
Vicenç Villatoro, nomena Josep Badia secretari
general de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió (CCRTV). Badia era fins ara director
general de Política Financera de la Generalitat.
LA UNESCO RECLAMA RESPECTE A LA
LLIBERTAT DE PREMSA
Es clou a Manila la conferència internacional
sobre terrorisme i premsa organitzada per la
Unesco. Com a principals conclusions es reclama
que els governs respectin i defenguin la
llibertat de premsa i també que les autoritats
protegeixin els reporters dels atacs dels
violents. Es demana a periodistes, editors,
associacions de premsa, institucions
acadèmiques i altres entitats civils que adoptin
mesures perquè els mitjans informin de manera
professional i promoguin la tolerància.
6 DE MAIG
PERNAU, PREMI LLADÓ
A LA LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ
El periodista Josep Pemau és guardonat amb el
Premi Josep Maria Lladó a la Llibertat d'Expressió
2002 que li ha estat atorgat per la defensa dels
valors democràtics i de les idees progressistes.
Pemau, de 71 anys, va ser un dels fundadors del
Grup Democràtic de Periodistes, organització que
durant els últims anys del franquisme va lluitar
per la llibertat de premsa. Pernau ha rebut altres
premis al llarg de la seva trajectòria
professional: El Ciutat de Barcelona, l'Ortega i
Gasseti l'Ofici de Periodista del Col·legi l'octubre
de 2001. Ha estat director successivament del
Diari de Barcelona, de la revista Destino i de
Mundo Diario fins al setembre de 1980. President
de l'Associació de la Premsa de Barcelona, i
primer degà del Col·legi de Periodistes, acaba de
jubilar-se laboralment d'El Periódico, però manté
les seves col- laboracions al diari.
fosep Pernau, premi fosep Maria Lladó
7 DE MAIG
ELS REPTES DE LA DIGITALITZACIÓ
El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC),
la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV) i Fira de Barcelona, organitzen la jorna¬
da "Els reptes de la digitalització". El CAC ha
elaborat un informe sobre la planificació digital
a Catalunya on assenyala la situació de les
cadenes locals que mai no han vist
desenvolupada la llei vigent de 1995.
Actualment estan en desavantatge jurídic res¬
pecte a la resta. Per això el CAC reclama per a
elles una moratòria digital i la possibilitat de
gaudir d'un àmbit de difusió supramunicipal. La
Jornada destaca la conveniència de defensar la
qualitat dels continguts en la futura televisió
digital.
8 DE MAIG
BRU ROVIRA, PREMI MIGUEL GIL
DE PERIODISME
El reporter de La Vanguardia Bru Rovira rep el
primer Premi Miguel Gil de Periodisme pel seu
reportatge El ultimo refugio publicat al Magazi¬
ne del rotatiu el 29 de desembre passat. Aquest
premi està concedit per Radom House
Mondadori i la fundació que porta el nom de
Miguel Gil, el periodista mort tràgicament a
Sierra Leone. Bru Rovira es va incorporar a La
Vanguardia el 1989 després d'haver passat pel
Tele/eXpres, l'Avui i El Noticiero Universal. Ha
estat reporter als antics països de l'Est, a la
guerra de l'exlugoslàvia i ha informat des de
conflictes bèl·lics a l'Àfrica. És autor d'alguns
llibres de viatges i de reporterisme.
Bru Rovira ha vist,
de nou, premiada
la seva trajectòria
FUSIÓ ENTRE CANAL SATÉLITE I VÍA DIGITA .
Sogecable i Admira (filial de mitjans de
comunicació de Telefónica) arriben a un acoi i
per integrar les seves respectives plataforme de
televisió de pagament, Canal Satélite Digital i
Via Digital. L'acord potenciarà un únic opera or
de televisió de pagament via satèl·lit que
compta amb 2,5 milions de llars abonades i ns
ingressos superiors als mil tres-cents milion
d'euros. L'operació es farà mitjançant una
ampliació de capital a Sogecable reservada Is
actuals accionistes de Via Digital que aportaran
les seves accions. Com a resultat d'aquest acord
Telefónica, Canal + i Prisa igualaran la seva
participació a Sogecable. La fusió està pendent
de l'autorització del Govern i ha de ser
autoritzada pel Tribunal de Defensa de la
Competència.
CIUTADANS PEL CANVI LAMENTA LA
DESAPARICIÓ DE SET DE NIT
La plataforma Ciutadans pel Canvi dirigeix una
carta a Vicenç Villatoro, director general de la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió Catalana
(CCRTV) en relació a la supressió del programa
Set de Nit. El grup polític vinculat al PSC demana
que la cadena elimini el control previ dels pro¬
grames d'humor de TV3 i reclama garanties per a
la pluralitat d'informació i d'opinió.
El programa de Toni Soler, enmig de la polèmica
9 DE MAIG
NOUS CÀRRECS A LA CCRTV
Josep Maria Ferrer i Arpi, actual director de
màrqueting de Televisió de Catalunya (TVC) i
director-conductor del programa Punt Omega
(33) passarà a formar part de la cúpula de la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV). Mireia Armengol, actual responsable de
la Fundació de la Marató de TV3 podria substi¬
tuir Ferrer i Arpi en els càrrecs que aquest
ostentava.
RATO ENVIA LA FUSIÓ DIGITAL A
BRUSSEL·LES
El vicepresident econòmic del Govern, Rodrigo
Rato, remet a les autoritats de la competència
europea l'acord entre Telefónica i el grup Prisa
perquè Brussel·les estudiï la fusió. La UE, però,
no obrirà cap investigació per determinar si
l'acord compleix la normativa europea fins que
conegui "l'estructura accionarial i la forma de
fusió" d'ambdues plataformes. El president del
govern, José Maria Aznar va ser informat el
passat 30 d'abril de l'immediat projecte de
fusió.
10 DE MAIG
INVIABILITAT D'UNA AGÈNCIA CATALANA DE
NOTÍCIES
El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)
veu inviable crear una agència catalana de
notícies d'estil tradicional. Segons l'organisme,
una eventual agència catalana de comunicació
hauria de permetre "optimitzar el funcionament
del sistema públic audiovisual" i contribuir a
vertebrar informativament el territori
mitjançant una xarxa que comuniqui els àmbits
locals. El Parlament havia encomanat al CAC un
dictamen sobre la possibilitat de crear una
agència internacional de notícies. En altres
documents presentats durant la compareixença
parlamentària, el CAC recomana que els
periodistes no caiguin en actituds paternalistes
i distorsionin la realitat en el tractament
informatiu de la immigració. Francesc Codina,
president del CAC, nega que hagin elaborat cap
informe sobre el programa de TV3 Set de
notícies, suprimit recentment.
Francesc Codina, president del CAC
NOMENAMENTS A ANTENA 3
El periodista Jesús Hermida, fins ara conseller
delegat d'Antena 3, és el nou director de la
cadena televisiva. Rafael Ortega és nomenat
director executiu, Javier Algarra, director dels
serveis informatius i José Angel Rodero respon'
sable de continguts.
13 DE MAIG
LA PREMSA BRITÀNICA REBAIXA PREUS
Els diaris britànics Daily Mirror i The Sun
rebaixen els seus preus de cara a obtenir més
lectors. La rebaixa és la primera que té lloc des
de 1993. El Mirror baixa el preu de 32 penics
(0,51 euros) a 20 (0,32 euros). El seu competi¬
dor The Sun també es vendrà per 20 penics.
14 DE MAIG
LA CCRTV ANALITZA LA FUSIÓ DIGITAL
El consell d'administració de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) examina
en sessió ordinària com l'afectarà la fusió de les
dues plataformes digitals espanyoles en una
sola. La Corporació té un 1,8 % de Via Digital i
un 11 % de Media Park. El consell de la CCRTV
veu positiu continuar amb el 20 % de la
participació a Audiovisual Sport per intervenir
en "les discussions" sobre els drets del futbol.
El director general de la CCRTV, Vicenç Villatoro,
anuncia el nomenament de Núria Zabala com a
cap de gabinet i de Josep Maria Ferrer Arpí com
a director del departament d'estudis de la
Corporació.
MEDIAPRO ES PREPARA PER A LA COMPRA DE
L'AVUI
L'empresa audiovisual Mediapro crea una empre¬
sa filial que s'ocuparà de l'edició de periòdics
en català. La nova societat s'anomena Premsa
Catalana Independent i està administrada per
en Jaume Roures, un dels fundadors de
Mediapro. Fa uns mesos Mediapro va manifestar
el seu interès per adquirir el diari Avui. Entre
els seus objectius hi figura "l'edició, impressió,
distribució i venda per compte propi o aliè
d'impresos, diaris, setmanaris i tota classe de
publicacions periòdiques en català que
defenguin els valors del catalanisme polític,
social i cultural." Mediapro es va fundar el
1994, es dedica a la gestió i comercialització de
drets esportius, produeix programes, transporta
senyals televisius, dissenya i gestiona canals
temàtics, produeix pel·lícules i subministra un
ampli catàleg de productes interactius per
Internet i televisió. Té uns 700 empleats.
ASSEMBLEA ANUAL DE L'ADPC
L'Associació de Dones Periodistes de Catalunya
(ADPC) celebra la seva assemblea anual. L'ordre
del dia contempla la lectura de l'assemblea de
2001, la memòria d'activitats del mateix
període, la presentació de l'estat de comptes de
l'associació i la informació de nous projectes.
Quant a aquests, l'associació prepara diversos
actes commemoratius del seu desè aniversari
entre els quals s'hi compta una exposició i un
debat sobre la situació actual de les dones
periodistes als mitjans de comunicació que
tindrà lloc passat l'estiu.
Elvira Altés, presidenta de l'ADPC
DIA A DIA
ELS CONSELLS DIGITALS APROVEN LA FUSIÓ
El consell d'administració de Sogecable i Admira
aproven respectivament, i per unanimitat, la
fusió per absorció de Canal Satélite Digital i Via
Digital. A partir d'ara, les dues societats han
d'esperar el vistiplau de les autoritats de la
competència.
16 DE MAIG
EL PLURALISME A LES TELEVISIONS
Un informe elaborat pel Consell de l'Audiovisual
de Catalunya sobre el pluralisme a les
televisions catalanes el trimestre febrer-abril,
assenyala que l'alcalde Clos va ser el polític que
va acaparar més minuts a la televisió gràcies a
la seva presència a Barcelona Televisió (BTV, on
va aparèixer, en total, una hora i 16 minuts en
espais informatius). L'informe diu també que la
presència del conseller en cap, Artur Mas, en els
informatius en català va ser doble a la del seu
futur oponent Pasqual Maragall.
RAMON ROVIRA REESTRUCTURA ELS
INFORMATIUS
El director dels serveis informatius de Televisió
de Catalunya (TVC), nomena sotsdirectors els
periodistes Manel Sarrau i Martí Anglada. A
Sarrau l'encarrega de les seccions de política,
societat, Catalunya i metereologia. Martí
Anglada s'ocuparà de les seccions
d'internacional, economia, cultura i
digitalitzarió. Els fins ara sotsdirectors
d'informatius, Esther Fernández i Ricard Pel·lejà,
mantenen els càrrecs i les seves funcions. Es
produeixen també els següents nomenaments:
Joan Roy és director en funcions de Bon dia
Catalunya en substitució de Mercè Insa que
passa a ser cap de gabinet del director de TVC,
Joan Oliver, amb funcions dins de la gerència;
Susana Morcillo estarà al front de la secció
d'indexació digital.
les conseqüències de la informació poden ser








LA SANTTAT RECLAMA UN CODI PER INFORMAR
Té lloc a Barcelona la jornada "Radiotelevisió
pública i salut", organitzada pel consell assessor
de RTVE a Catalunya. Els experts sanitaris i els
periodistes que hi participen reclamen la
formado d'espedalistes que hagin d'informar
sobre temes mèdics perquè "en temes de salut,
17 DE MAIG
CONVENCIO DE PERIODISTES A TARRAGONA
El Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP)
organitza la III Convenció de Periodistes
d'Espanya, que té lloc a Tarragona els dies 17,
18 i 19 de maig. La Convenció es desenvolupa
en dues jornades de treball on periodistes de
tot l'Estat debaten les propostes professionals i
laborals. El FOP és una plataforma de debat
unitària formada per diferents agrupacions
sindicals i professionals del món del periodisme
entre les quals s'hi compten el Col·legi de
Periodistes de Catalunya, el Sindicat de
Periodistes i les agrupacions sectorials de CCOO
i UGT. Les dues anteriors convencions es van
celebrar a Càdis (1998) i a Valladolid (juny de
2000). En la jornada de treball posterior, es
debat sobre la regulació de l'exercici de la
professió, el paper dels mitjans de comunicació
en les societats democràtiques, la situació
laboral en l'entorn europeu i els nous reptes de
la informació i la globalització. Els periodistes
reclamen la regularització de la professió, la
necessitat d'acabar amb la precarietat laboral
dels periodistes i la formació de plataformes
professionals en defensa de les televisions
públiques.
18 DE MAIG
PRISA GESTIONA LA TELEVISIÓ LOCAL DE
VILADECANS
El grup Pretesa, de Prisa, gestiona la televisió
local de Viladecans ara integrada a Locali la
societat que aglutina més de seixanta
televisions locals. L'emissora oferirà cinc hores
de producció pròpia i primará la informació
local i la de Catalunya en general, a més d'oferir
documentals, sèries i pel·lícules. L'emissora de
Viladecans és la primera que Localia gestiona a
Catalunya
RAMON LOBO, PREMI CIRILO RODRIGUEZ
El periodista d'El País, Ramon Lobo guanya el
18è Premi de periodisme Cirilo Rodríguez que es
destina a corresponsals espanyols a l'estranger.
Ramon Lobo té 46 anys i ha cobert la
informació des de diversos països en conflicte.
19 DE MAIG
CONCLUSIONS DE LA CONVENCIO DE
PERIODISTES
Acaba a Tarragona la III Convenció de
Periodistes. En les conclusions, els congressistes
insten els grups parlamentaris del Congrés dels
Diputats i del Senat a impulsar de manera
urgent la regulació laboral i professional dels
periodistes per garantir de manera efectiva el
dret constitucional a la informació. La III Con¬
venció constata la precarització dels llocs de
treball als mitjans de comunicació espanyols i
també es pronuncia per la defensa dels mitjans
públics de comunicació com un element "indis¬
pensable" per al bon funcionament de tota
societat democràtica.
20 DE MAIG
EL SUPREM DICTA CONDEMNA CONTRA LA
MAÑANA
El Tribunal Suprem condemna el diari La Mañana
de Lleida a pagar una indemnització de 6.010
euros (un milió de pessetes) per publicar la
imatge d'una dona en top less mentre prenia el
sol a la platja. L'Audiència de Lleida ja havia
condemnat el diari per aquesta imatge. El
Suprem rebutja el recurs del rotatiu en conside¬
rar que la captació o reproducció de la foto "és
una intromissió il-legitima" i vulnerava el dret
a la intimitat de la banyista, ja que es va publi¬
car sense el seu consentiment. El diari havia
argumentat en el seu recurs que el reportatge
gràfic tenia "interès històric, científic i cultural
rellevant" perquè informava del bon temps en
Diumenge de Rams.
23 DE MAIG
EL CAC URGEIX UNA LLEI CATALANA DE
L'AUDIOVISUAL
El vicepresident del Consell de l'audiovisual d
Catalunya (CAC), Xavier Guitart, reclama una
llei de l'audiovisual per a Catalunya que
s'anticipi a la del govern de l'Estat. Si Catalu ya
no compta abans amb una llei de l'audiovisu l
pròpia, la normativa estatal "li trauria molte
competències."
LLUÍS OLIVA FUNDA UNA PRODUCTORA
L'exdirector de Catalunya Ràdio i exdirectiu 3
Quiero TV crea la productora Prodigius en qi 4 hi
participen Mediapro i Planeta Agostini. Lluí
52
Una imatge de la inauguració de la Convenció
Oliva, n'és el director general i el director
creatiu el brasiler Doc Comparato que va ser
assessor de les telenovel - les Poble Nou i Arnau.
HOMENATGE A LA DIRECTORA DE JANO
La revista JANO publica en el seu número de maig
del 2002 que Cèlia Ribera, la seva directora, ha
estat guardonada per la seva carrera dedicada a la
informació en biomedicina. L'homenatge, celebrat
a Madrid el 22 d'abril en el transcurs de la Velada
del Periodismo Sanitario, va ser organitzat per
l'Institut Novartis de Comunicació en Biomedicina
i a l'acte hi van assistir més de seixanta
periodistes de l'àmbit de la salut. Cèlia Ribera és
una professional que ha dedicat més de vint-i-cinc
anys a la informació sanitària i en l'actualitat
dirigeix la revista JANO, Medicina y Humanidades.
RTVE REDUIRÀ DESPESES EN UN 5 %
El director general de Radiotelevisió Espanyola
(RTVE) comunica al consell d'administració que
aquest any reduirà despeses al voltant d'un 5 %
sobre la xifra pressupostada. RTVE ha
augmentat els ingressos des de principis d'any




El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)
presenta al Parlament un document sobre el
tractament informatiu de la immigració. El treball
adreça recomanacions als professionals de la
informació, a les administracions, a les empreses
de comunicació i és el resultat de les jornades
que es van celebrar a finals de novembre a Bar¬
celona amb la immigració per tema. D'altra
banda, Radiotelevisió Espanyola (RTVE) comença
a treballar en un document, coordinat per la
consellera Anna Balletbó on s'analitza el paper
que han desenvolupat els mitjans de
comunicació en el fenomen migratori.
ELISENDA ROCA REP
EL PREMI CRISTINA REQUENA
Elisenda Roca va rebre el Premi de Periodisme
Cristina Requena en la Nit dels Premis Ciutat de
Valls. L'alcalde de Valls, Francesc Moreno, va
lliurar-li el guardó pel programa "Dies de Ràdio"
realitzat des de la sala de plens de l'Ajuntament
el diumenge 27 de gener.
ACPETUR CELEBRA CONGRÉS A VENEÇUELA
L'Associació Catalana de Periodistes i Escriptors
de Turisme celebra el seu VIII Congrés Interna¬
cional a Veneçuela. El Congrés es fa sota el
lema de «El Nou Turisme en el Segle XXI» i hi
participen una seixantena de congressistes. Una
delegació del congrés s'entrevista amb el
president veneçolà Hugo Chávez.
26 DE MAIG
REMODELACIONS A RNE-CATALUNYA
El periodista Josep Joan Ruiz, fins ara cap
d'informatius de RNE a Catalunya es fa càrrec de
la sotsdirecció de l'emissora, en substitució
d'Antoni Vidal, que ha passat a dirigir el centre
de TVE a l'Aragó. Pere Molero, fins ara editor de
l'informatiu del migdia és el nou cap
d'informatius de l'emissora.
COL - LABORACIÓ ENTRE EL TSJC I EL CAC PER
L'AUDIOVISUAL
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya
(TSJC) i el Consell de l'Audiovisual de Catalunya
(CAC) inicien un procés de col·laboració enca¬
minat a millorar la regulació del sector de
l'audiovisual. Ambdues institucions acorden
aquesta tasca en el marc d'una jornada conjunta
d'estudi sobre la llei del CAC. El president, Fran¬
cesc Codina, destaca l'"absoluta necessitat de
crear la llei de l'audiovisual, aixi com la renova¬
ció de la llei de la Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió (CCRTV), pendent després del debat
parlamentari de 1999.
TERMINI D'UN MES PER SENYALITZAR PRO¬
GRAMES DE TV
Un decret del govern central estableix que les
televisions tenen un mes de termini per
senyalitzar de manera òptica i acústica si els
programes són adequats o no per als menors. La
senyalització haurà d'aparèixer al principi de
cada programa i també després de cada pausa
publicitària.
27 DE MAIG
LA INDÚSTRIA AUDIOVISUAL AL PARLAMENT
"Perspectives de la indústria audiovisual a
Catalunya" és el nom de la cinquena jornada
sobre comunicació que se celebra al Parlament
de Catalunya. Professionals en els àmbits de
l'audiovisual català aporten les seves opinions
sobre el futur de la indústria audiovisual, un
sector de gran importància econòmica, social i
cultural. Entre els temes a tractar figura el
projecte de posar topalls a les produccions dels
Estats Units perquè "també es pot ser líder
sense productes de Hollywood." En aquest
sentit, el president del Parlament de
Catalunya, Joan Rigol, demana a les indústries
audiovisuals catalanes que imprimeixin un
"segell de marca" als seus productes i
continguts perquè puguin ser reconeguts en
l'àmbit mundial.
EL JUEVES COMPLEIX 25 ANYS
La revista d'humor gràfic El Jueves compleix 25
anys de permanència al quiosc. En l'època del seu
fundador, José Ilario, El Jueves era "la revista
que surt els divendres." Actualment, apareix els
dimecres i cada setmana té entre 400.000 i
500.000 lectors, majoritàriament homes. Del
primer número sobreviuen Martínez el Facha i la
secció Teníamos más portadas. Els actuals editors
són José Luís Martín i Óscar Nebreda. Per les
seves pàgines han passat treballs de dibuixants
com El Perich, Ivà, Miguel Ángel Nieto, Raf i Gin,
entre d'altres. Amb motiu de l'aniversari la revis¬
ta inaugura una exposició commemorativa a l'Illa
Diagonal. La mostra inclou 40 portades cronolò¬
giques.
Un moment de Infesta del 25è aniversari d'El Jueves
PROGRAMA PER A LA IGUALTAT
A ONA CATALANA
Comença a Ona Catalana l'espai "Altaveu per a
la igualtat" dins del programa La lletra petita. El
nou espai té la col·laboració de l'Institut Català
de la Dona i mostrarà la feina de les
associacions i entitats que treballen per a la
igualtat d'oportunitats entre homes i dones.
28 DE MAIG
55É CONGRÉS MUNDIAL DE PERIÒDICS
Finalitza a Brussel·les el 55è Congrés Mundial
de Periòdics amb la conclusió que continuarà
vigent la informació en suport paper. Als
lectors, segons els congressistes, els agrada el
suport paper perquè "és més manejable." Els
diaris es poden doblegar, dur-los sota el braç i
no necessiten piles." I la versió electrònica "no
és substituta de res."
El futur de la premsa escrita sembla estar garantit
DIA A DIA
QUIERO DEMANA EXPEDIENT DE REGULACIÓ
La junta d'accionistes de la plataforma de
televisió digital terrestre Quiero acorda demanar
un expedient de regulació d'ocupació per a tota
la plantilla. L'emissora suspendrà les emissions
dissabte 1 de juny després que el Govern central
denegués la petició de devolució de la llicència
proposada per l'operadora. El pròxim 31 de maig
s'acabarà el senyal dels 14 canals de Quiero TV,
tot i que l'empresa es planteja seguir emetent a
cost zero, mitjançant la carta d'ajust o els
canals en obert.
30 DE MAIG
CONSEQÜÈNCIES DE LA SUPRESSIÓ
DE PROGRAMES A TVE-CATALUNYA
Joan Saura diputat del Congrés i president
d'Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), sol·licita
que la comissió de control parlamentari pugui
veure els reportatges Los niños de la calle i
Trapos sucios elaborats per al programa de La 2,
Linea 900, que va ser suspès per ordre de l'ens.
El director TVE-Catalunya, Ramon Font, convoca
al centre de Sant Cugat una reunió amb una
seixantena de càrrecs. En aquesta trobada, el
director comunica als assistents que ha posat el
càrrec a disposició del director general de RTVE,
Javier González Ferrari, per si considera que "la
seva gestió entorpeix la marxa del centre."
L'oferta no ha estat acceptada.
MARTÍN MARÍN PRESIDENT D'ADMIRA MEDIA
El consell d'administració d'Admira Media
nomena Pedra Antonio Martín Marin nou
president de la societat en substitució de Luís
Abril, secretari general de la presidència de
Telefónica. La societat Admira agrupa les
participacions de Telefónica en mitjans de
comunicació. Entre ells figuren les productores
Endemol (amb un 99,5 % d'accions), Lola Films
(70 %), Antena 3-propietària d'Onda Cero (47,5
%), Via Digital (48,6 %), Media Park (20 %) i
Audiovisual Sport, gestora dels drets
audiovisuals del futbol (40 %)
31 DE MAIG
LA DIGITAL TERRESTRE ARRIBARA
ABANS DEL 2005
Un informe de la Unió Europea de Radiodifusió
(UER) calcula que la televisió digital terrestre
estarà instal·lada com a mínim a 11 països
europeus abans que acabi el 2004. L'estudi
assenyala que Flolanda, Portugal, França i
Alemanya són els països més preparats per
llançar plataformes de TDT. L'organisme
europeu defèn l'adopció efectiva d'un
estàndard únic i sobretot l'abaratiment dels
descodificadors.
FERRARI REFUSA LA RENUNCIA DE RAMON FONT
El director general de Radiotelevisió Espanyola
(RTVE), Javier González Ferran, no accepta la
renúncia de Ramon Font com a director de TVE-
Catalunya, presentada arran de la supressió dels
programes Los niños de la calle i Trapos sucios




Televisió de Catalunya (TVC) s'agrega a les
celebracions de l'any Gaudí en la diada que
culmina l'homenatge a l'arquitecte català. Amb
aquest motiu emet el reportatge de producció
pròpia Gaudí que se celebra aquesta nit al
recinte de la Sagrada Família. L'autora del guió,
directora i presentadora del reportatge és
Mònica Huguet.
Mònica Huguet és la màxima responsable de 'Gaudí'
CANAL BLAU CANVIA DE FREQÜÈNCIA
La televisió municipal de Vilanova i la Geltrú,
Canal Blau Informació (CBI), comença les proves
per emetre des d'ara per mitjà del canal 28
d'UHF. El canvi de freqüència està motivat per les
interferències provocades des del passat gener
per les emissions en prova del canal digital
terrestre d'Antena 3 TV. Aquesta emissora privada
va envair, amb consentiment ministerial, la
freqüència 49 de l'UHF que utilitzava Canal Blau.
El nou canvi de sintonia suposa una despesa
econòmica per a les comunitats de veïns, ja que
s'haurà d'instal·lar un nou mòdul per a l'antena.
L'ajuntament vilanoví decideix interposar un
contenciós administratiu contra el Ministeri de
Ciència i Tecnologia, ja que el CBI no ha pogut
oferir les seves emissions des del 8 de març i ha
perdut un 50 % d'ingressos en publicitat.
3 DE JUNY
SUSPENSIÓ CAUTELAR DE COMIATS A EFE
El Tribunal Superior de Justícia de Madrid notifica
al Comité Intercentres de l'agència Efe un auto
que suspèn cautelarment l'execució d'un
expedient de regulació dels llocs de treball que
hauria afectat 246 treballadors de l'agència en
complir els 57 anys. El Ministeri de Treball havia
autoritzat la regulació el 1999. L'auto ha
paralitzat el comiat dels primers 15 treballadors.
4 DE JUNY
EVA PUJADES, PREMI DEL CAC
La professora del Departament de Periodisme i
Comunicació Audiovisual de la Universitat
Pompeu Fabra rep el Premi d'investigació sobre
comunicació de masses que convoca el Consell
de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) pel treball
Els discursos sobre la televisió de qualitat. També
ha estat premiat Lluís Bonet, professor
d'Economia Política de la UB per un estudi
sobre l'audiovisual i la globalització.
5 DE JUNY
INTERIOR VOL CONTROLAR ELS INTERNAUTES
El Ministeri de l'Interior introdueix una esmena
al projecte de llei de serveis de la societat de la
informació (LSSI) que obligarà els proveïdors de
serveis d'Internet a retenir durant 12 mesos les
dades de navegació dels internautes. El
Departament de Ciència i Tecnologia que ha
elaborat el projecte de llei de la LSSI considera
"excessiu" el període de 12 mesos de retenció de
dades. PSOE i IU s'oposen a aquesta disposició
que "despulla els ciutadans dels drets de




La Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV) nomena el periodista Enric Frigola, fins
ara cap de programes infantils de TVE-
Catalunya, director de Catalunya Cultura i
Catalunya Música. Frigola, de 56 anys, va
endegar la seva trajectòria professional a Ràd'O
Girona el 1963. L'any 1970 va dirigir el progr -
ma Radio Reloj (Ràdio Espanya). Es va incorp -
rar, més tard, a l'equip fundacional de Ràdio
on va ser cap de programes fins al 1991, en uè
va passar a TVE-Catalunya.
JOSEP M. ESPINAS PREMI D'HONOR
DE LES LLETRES CATALANES
L'escriptor i periodista Josep Maria Espinàs p
el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes
instituït per Òmnium Cultural en reconeixet ;nt
als creadors que mitjançant la seva trajectòria
professional i actitud cívica contribueixen a
defensar la cultura i la llengua catalanes. Josep
Maria Espinàs, és autor de conegudes obres
literàries, entre elles les que reflecteixen els
seus viatges a peu. Ha estat guardonat amb
diversos premis (Joanot Martorell, Víctor Català
de contes, Sant Jordi) i col- labora de fa temps,
com a periodista, amb un article diari a la









VILLATORO REFUSA LES QUOTES
DE CASTELLÀ A TVC
El director general de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió (CCRTV) refusa la proposta de
Pasqual Maragall d'incloure una quota d'emissió
en llengua castellana a Televisió de Catalunya
(TVC) i a Catalunya Ràdio perquè el 66 % de les
emissions televisives a Catalunya emeten en
castellà. Segons Villatoro, la funció de la
televisió catalana "no és només la normalització






PROJECTE D'AUTO REGULACIÓ A INTERNET
El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)
presenta el projecte de creació d'una Agència per
a la qualitat i l'autoregulació d'Internet que
funcionarà com un consorci i serà un fòrum obert
en el qual el sector públic i privat i les
associacions d'usuaris i consumidors puguin
debatre problemes i buscar solucions en tot allà
que ajudi a autoregular els continguts de la Xarxa
i a respectar els drets i deures dels ciutadans.
FONALLERAS GUANYADOR
DEL I PREMI CAFÈ BAVIERA
El I Premi de narrativa contes del Barça,
convocat pel programa Cafè Baviera del RAC i
organitzat per Mundo Deportivo i la fundació del
FC Barcelona, recau en Josep Maria Fonalleras,
col·laborador de La Vanguardia. L'obra, Tres
viatges en autocar, reflecteix el món de les
penyes barcelonistes.
UGT I APLI RECLAMEN MILLORES A SANT CUGAT
Els delegats d'UGT i APLI, i membres del comitè
d'empresa a TVE-Catalunya, decideixen tancar-se
cada dimarts i cada dijous a la nit al vestíbul
del centre de Sant Cugat per reivindicar un pla
de treball pel centre. Mantindran els tancaments
fins que rebin una resposta a les seves
peticions.
DIMITEIX EL PRESIDENT D'ONDA CERO
Juan Kindelan, president d'Uniprex SL, presenta
la dimissió com a president d'Onda Cero, càrrec
que ostentava des de fa sis mesos. Pedró Anto¬
nio Martin Marín, president del grup Admira
assumeix de forma provisional la presidència de
la cadena radiofònica de Telefónica.
CONFERÈNCIA DE JOAN PUIGDOLLERS
AL COL·LEGI
Té lloc al Col·legi de Periodistes de Catalunya
una conferència a càrrec de Joan Puigdollers,
president del grup municipal de CiU a
l'Ajuntament de Barcelona.
12 DE JUNY
INVERSIÓ DE TVC EN SÈRIES,
FILMS I DOCUMENTALS
Televisió de Catalunya (TVC) i les associacions
catalanes de productors, Productors Audiovisuals
de Catalunya (PAC) i Barcelona Audiovisual (BA)
signen un conveni de col·laboració pel qual TVC
es compromet a invertir 43,5 milions d'euros en
quatre anys per coproduir telefilms, sèries
d'animació i documentals. La televisió catalana
es proposa assolir una producció anual de 36
telefilms, 20 documentals d'una hora i 78
episodis de 26 minuts en sèries d'animació. La
cadena catalana també es compromet a estudiar
l'adquisició de drets d'antena de tots els
llargmetratges que s'exhibeixen als cinemes.
FALLIDA DEL GRUP KIRCH
La casa matriu del grup de comunicació alemany
Kirch i la filial de participacions Taurus Holding
presenten suspensió de pagaments en un jutjat
de Munich. Anteriorment ja t'havien presentat
Kirch Media i la societat de televisió de
pagament Kirch Pay TV. En endavant, es
nomenarà un administrador de l'Estat que
gestioni les empreses de Kirch.
CONSUM INFANTIL DE TELEVISIÓ
FINS A MITJANIT
Un estudi sobre el consum infantil dels mitjans
de comunicació realitzat per AIMC (de l'Estudi
General de Mitjans) assenyala que una quarta
part de nens de 8 a 13 anys veu la televisió
entre les 11.30 h i la mitjanit. Antena 3 i
Televisió Espanyola són les emissores preferides.
La franja horària de major audiència infantil se
situa entre les 9 h i les 11.30 h de la nit.
L'informe destaca també la utilització d'Internet
per part dels infants. Un de cada quatre nens




DELS MITJANS DE LA CCRTV
El consell d'administració de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) aprova per
unanimitat un text que regula els principis
d'actuació dels seus mitjans. El document,
titulat Principis per a l'actuació dels mitjans de
comunicado de la CCRTV recull en 17 punts les
normes principals que han de prevaler en
l'actuació diària de la TVC i les emissores
radiofòniques de la Generalitat i van des de "la
imparcialitat i l'exactitud fins al tractament del
terrorisme, la utilització de l'humor en progra¬
mes informatius i l'ús de la llengua." El
document s'ha inspirat en la guidelines de la
BBC londinenca.
L'AVUI PREMI NACIONAL DE CULTURA
El diari Avui rep el Premi Nacional de Cultura en
la modalitat de foment de l'ús de la llengua
catalana. El jurat valora la trajectòria del diari,
el primer a sortir en llengua catalana des de
l'abril de 1976.
Vicenç Sanchís, director de l'Avui
CONVENI PER CONTROLAR LA PUBLICITAT
Les televisions públiques i privades i els
anunciants signen un conveni de control de la
publicitat. S'analitzaran aquells espots que
resultin polèmics o que incompleixin la norma¬
tiva. El conveni ha estat impulsat per
Autocontrol (societat reguladora de la indústria
publicitària creat el 1995) amb la participació
de Radiotelevisió Espanyola (RTVE), Tele5,
DIA A DIA
Antena 3 TV, Sogecable, la FORTA (Federado
d'Organismes de Ràdio i Televisió
Autonòmiques) i l'Assodadó Espanyola
d'Anundants (AEA).
HOMENATGE A SALVADOR ESCAMILLA
El Palau de la Música acull un homenatge a
Salvador Escarnida pels seus 40 anys de professió i
per l'impuls que va donar a la música catalana des
del programa Radioscope de Ràdio Barcelona. Una
setantena d'artistes desfilen pel Palau per honorar
un professional que durant molts anys va obrir el
micro als cantautors catalans. Entre els partiri-
pants s'hi troben Joan Manuel Serrat, Sisa, Marina
Rossell, Tomeu Penya, Quico Pi de la Serra, Guiller¬
mina Mota, etc. L'homenatge és una inidativa de
VIPMusic i Catalunya Rock. Salvador Escarnida
recorda la seva trajectòria professional com a
cantant, actor i home de ràdio. Actualment conti¬
nua treballant a la ràdio amb diverses col·labora-
dons a Catalunya Ràdio i a Catalunya Cultura.
Els artistes van homenatjar Salvador Escamilla
EL CAC RESPECTUÓS
AMB LA LLIBERTAT RELIGIOSA
El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)
lliura a la presidènda del Parlament un informe
sobre el tractament de la religió en els progra¬
mes d'entreteniment i en els informatius. El
document demana que les televisions actuïn
amb espedal "responsabilitat i rigor" en temes
religiosos, que es respecti el principi d'igualtat
en totes les confessions i que no s'utilitzin en
clau d'humor els símbols representatius per a
les persones que professen una convicdó reli¬
giosa. L'informe respon a una petidó realitzada
per la presidènda del Parlament.
ASSASSINAT D'UN PERIODISTA BRASILER
Es confirma l'assassinat del periodista Tim
Lopes de la cadena de televisió 0 Globo quan
estava treballant en un reportatge sobre el
tràfic i consum de drogues entre adolescents en
una favela de Rio de Janeiro. La detenció de dos
sospitosos ha permès confirmar la mort del
periodista que va ser torturat abans de morir.
MOSTRA SOBRE HUMOR GRÀFIC ESPANYOL
La Fundado Círculo de Lectores obre a Barcelona
una exposidó amb 80 acudits apareguts a la
premsa espanyola de gener a octubre de 2001. Hi
partidpen treballs de 40 humoristes entre ells
Krahn, El Roto, Forges, Gallego y Rey, Carlos Ro¬
meu, José Luís Martín, Toni Batllori i Ventura. El
comissari de la mostra és Felipe Hernández Cava.
14 DE JUNY
LA GLOBALITZACIO I LES MARQUES
Directors de mitjans de comunicado de
Catalunya participen en una taula rodona que se
celebra al Col·legi de Publicitaris i Relacions
Públiques. Els reunits demanen que les eines
que posa a l'abast el fenomen de la
globalització no augmenti les diferències en "el
nou món que volem construir."
15 DE JUNY
DESE ANIVERSARI DE L'ASSOCIACIO
DE DONES PERIODISTES
Té lloc la festa del desè aniversari de l'Assodadó
de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC) i el
lliurament dels Premis periodístics El Card, El Lliri
i la Rosa del Desert. Aquests premis s'atorguen
anualment per votadó democràtica de les sòries
de l'ADPC. En aquesta edirió el Card ha correspost
a Ramon Colom, director i presentador del progra¬
ma Milenium de Canal 33 per "no donar veu feme¬
nina als diferents col·lectius professionals en el
programa que dirigeix" El Lliri ha estat atorgat a
Ignasi Riera pel seu "compromís solidari, entre
altres, amb el poble sahrauí." El Rosa del Desert
correspon a la periodista Marina Bru Purón que al
llarg de la seva vida professional (Diario Femenino,
Gaceta Mundo Ilustrado i Europa) ha lluitat per "la
igualtat de la dona en la sodetat." El pregó deis
premis és a càrrec de Nazanin Amirian. La festa es
desenvolupa a bord del vaixell Sorolla de la
Trasmediterrànea, ancorat al Moll de Barcelona,
des d'on un grup de sòdes i simpatitzants de
l'ADPC naveguen cap a Mallorca i Eivissa en un
viatge festiu.
16 DE JUNY
CONDEMNA A UN PERIODISTA
L'excorresponsal de l'Avui a Tarragona, Sergi
Uzquiano accepta un any i mig de presó pels
delictes "d'amenaces i desordres públics."
Uzquiano va ser detingut per enviar anònims
amenaçant a patronats de turisme. La pena no
implica l'ingrés a la presó.
LLIURAMENT DELS PREMIS LUÍS DEL OLM
Se celebra a La Nucia (Alacant) el lliurament de
la primera edició dels Premis a la llibertat Luís
del Olmo de Periodisme. Entre altres, reben el
Premi Javier Bauluz, col·laborador de La Van¬
guardia, per les fotografies sobre el drama de la
immigració; Fran Sevilla, per les seves cròniques
des de l'Afganistan per a RNE i Amnistia Inter¬
nacional per la campanya que va aconseguir
salvar la vida de la nigeriana Safiya Hussaini.
Els Luís del Olmo distingeixen la tasca dels
professionals que defensen la llibertat i
l'exerceixen cada dia.
19 DE JUNY
NOU SUPLEMENT CULTURAL DE LA VANGUARDIA
Apareix amb La Vanguardia el nou suplement
Culturas, una separata de 32 pàgines, a tot color,
que sortirà els dimecres i absorbeix el suplement
Llibres que va publicar l'últim número el passat
dia 7. El nou suplement continuarà oferint critica
literària i apostarà per la cultura catalana i la
seva projecció en l'àmbit espanyol. En el primer
número s'insereix un ampli reportatge sobre
l'actuació de les dones en els videoclips, s'inclou
informació sobre literatura, art contemporani i
cinema, entre altres temes. Culturas compta amb
el patrocini de Fecsa-Endesa.
VINTÈ ANIVERSARI DE TIEMPO
La revista Tiempo del grup Zeta celebra el vintè
aniversari. Un número especial repassa els 20
anys de la publicació. El rei Joan Carles rep per
aquest esdeveniment directius del grup al Palau
de la Zarzuela.
20 DE JUNY
VAGA GENERAL A L'ESTAT
Jornada de vaga general a l'Estat espanyol convo¬
cada pels sindicats CC00 i UGT contra el decret izo
del govern Aznar. A Catalunya, la vaga afecta t ita
la premsa escrita. A Madrid, alguns diaris (El
Mundo, La Razón, ABC i El País) surten al carre
amb tirades més petites. La Primera de TVE no
emet cap programa en directe o de producció
pròpia a excepció dels informatius. A Televisió le
Catalunya (TVC) els treballadors s'adhereixen
unànimement a la vaga. TV3 emet tres
Telenotícies de 21 minuts de durada. A mitjar ,
la cadena emet un especial informatiu conduí
per en Ramon Rovira que fa balanç de la jorn a
de vaga. Entre els informatius s'emeten progr.
mes enllaunats. La programació de les privadf
Antena 3 i Tele5 no sofreix grans modificado ,
però només els informatius s'emeten en direc ?.
56
Un moment de la festa del desè aniversari
Canal + no modifica programació. Les ràdios
emeten amb matisos. Catalunya Ràdio manté el
50% dels informatius. A Catalunya Informació hi
ha notícies cada 30 minuts.
Una imatge de la vaga general del 20-]
25 DE JUNY
TV3 TRASLLADA CARLES FRANCINO
Es projecten canvis entre els presentadors dels
telenoticies de Televisió de Catalunya. Carles
Francino deixaria el TN vespre per presentar el
TN migdia que podria compaginar amb la
presentació d'una sèrie de grans reportatges
nocturns d'investigació periodística. Són
candidats a substituir Francino, els periodistes
Carme Ros o Lluís Caelles.
LES RÀDIOS PRIVADES RECLAMEN
UNA LLEI REGULADORA
L'Associació Espanyola de Radiodifusió Comercial
(AERC) reclama al govern central una llei de
ràdio que actualitzi la gestió del sector, ja que
l'actual ha quedat desfasada. L'assemblea de
l'AERC demana també que es modifiqui la
consideració legal del sector, i es pugui procedir
a la renovació automàtica de llicències.
26 DE JUNY
ES CREA TELE FÒRUM 2004
Televisió Espanyola (TVE) i Televisió de Catalunya
(TVC) uneixen infraestructures i personal per
crear Canal Fòrum, la televisió del Fòrum 2004.
Les activitats del nou canal, presentat per en
Ramon Font (TVE-Catalunya) i Joan Oliver (TVC),
començaran abans dels dies de celebració del
Fòrum (del 9 de maig al 26 de setembre de 2004)
i es coordinaran amb altres canals internacionals
com la cadena Arte i altres plataformes digitals.
Tele Fòrum utilitzarà el català per arribar als
televidents de Catalunya i el castellà i altres
llengües a la resta d'emissores.
CARME ROS DIRECTORA DEL TN VESPRE
La periodista Carme Ros substituirà Carles
Francino com a directora i presentadora del TN
vespre La seva parella en el telenoticies serà
Eduard Boet, fins ara responsable del TN cap de
setmana. Boet serà a partir d'ara sotseditor de
telenoticies. Francino es trasllada al TN migdia
que presentarà acompanyat de Raquel Sans.
Lluís Caelles passarà del TN nit a presentar
l'edició matinal. Els caps de setmana informaran
Flelena García Melero i Xavi Coral. Montse Jené
del TN migdia i Bàrbara Arqué, del TN cap de
setmana passen a desenvolupar tasques de
redacció. Els canvis es faran a partir de l'li de





TVC I CATALUNYA RÀDIO S'AMPLIEN A INTERNET
Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio amplien
la seva presència a Internet amb la posada en
marxa de dos portals d'informació: Telenoticies
Online (www.telenoticies.com) i Catalunya
Informació (www.Catalunyainformacio.com ).
27 DE JUNY
BTV ESTRENA PROGRAMA ECONÒMIC
Barcelona Televisió (BTV) estrena el programa
econòmic Fes-me'n cinc cèntims. Té una durada
de 30 minuts i està presentat pel periodista
Andreu Farràs. El programa pretén facilitar als
ciutadans la informació econòmica.
APROVADA AMB CRÍTIQUES
LA LLEI D'INTERNET
El ple del Congrés aprova definitivament la llei de
serveis de la societat de la informació i del correu
electrònic (Llei d'Internet). La nova llei fixa
l'obligació dels proveïdors de serveis d'Internet
(ISP) a retenir les dades de navegació dels
usuaris durant un any. La llei s'aprova amb els
vots del PP, CiU i CC i és criticada pel PSOE i per
IU en creure que "redueix els drets democràtics
dels espanyols a una mera virtualitat."
ESTUDI SOBRE LA INFORMACIÓ TELEVISIVA
DE LA VAGA DEL 20-J
El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC),
fa públic un estudi quantitatiu relatiu al
seguiment de la vaga del 20-J per part de les
televisions. L'informe detalla els programes que
es van emetre durant la jornada de vaga i també
els minuts dedicats a informar sobre la mateixa.
Segons el CAC, TVE1 va ser la cadena que menys
va informar sobre la vaga. L'Informatiu migdia
de TVE-Catalunya va donar la preferència en
percentatge de paraula als representants del
govern de l'Estat (25,2 %).
NOVA BIBLIOTECA DE COMUNICACIÓ A LA UAB
La Universitat Autònoma de Barcelona inaugura
la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca
General instal·lada en un edifici de 4.200
metres lineals de prestatgeries. La nova biblio¬
teca és el resultat de reunificar l'anterior Biblio¬
teca de Ciències de la Comunicació,
l'Hemeroteca, la Biblioteca General i el Centre
Documental de la Comunicació (Cedoc) Entre els
fons destaca el llegat del desaparegut
exdirector de l'Avui Albert Viladot que va donar
al Cedoc el seu fons de premsa clandestina.
30 DE JUNY
QUIERO TV DEIXA D'EMETRE
Quiero TV deixa d'emetre definitivament un mes
després que l'empresa deixés de cobrar les
quotes als abonats. Només es mantindran les
emissions en les llicències de Madrid i de la
ràdio digital. El cessament de les emissions es
produeix sense que el Ministeri hagi autoritzat
a la plataforma la fi de les seves activitats i
sense que la plataforma hagi presentat
expedient de regulació davant l'Administració.
UN RECOR
El passat 30 d'abril morí a l'edat de 38 anys
Jordi Saladrigas Trepat. Treballava a El Perió¬
dico de Catalunya, primer com a cap de la secció
d'espectacles, i més tard com a enviat especial
als Estats Units.
Jaume Francas, director general d'Operacions de
La Vanguardia va traspassar el 15 de maig a Bar¬
celona a l'edat de 59 anys, víctima d'una llarga
malaltia. Sota la direcció de Francàs, tingué lloc
la reconversió tecnològica de La Vanguardia.
PER...
El dia 21 de maig es produí el decés de Josep
Maria Xicota i Cabré a l'edat de 96 anys,
advocat i periodista. Era un històric del
periodisme d'abans de la guerra civil.
Políticament va pertànyer a Acció Catalana i
va compartir la feina d'advocat amb la de
periodista. Com a professional de la
informació va col·laborar a La Publicitat i
Mirador entre altres publicacions catalanes.
Exiliat a Xile, va tornar a Catalunya als anys
seixanta.
